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Työttömyysturvan menot ylittivät 4 miljardia 
vuonna 2013
Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2013
 Milj. euroa Muutos, %
  vuodesta 2012
Yhteensä 4 154,2 17,5
    Ansioturva 2 471,4   16,7
    Perusturva 1 682,8   18,5
Työttömyysajalta maksetut etuudet 3 205,4    22,9
    Ansioturva 2 049,6    20,7
    Perusturva 1 155,8    27,0
Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetut etuudet    833,3      3,2
    Ansioturva 306,7      2,7
    Perusturva 526,6      3,4
Vuorottelukorvaus 115,5   -4,1
    Ansioturva 115,1   -4,2
    Perusturva 0,4   17,4
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia 
vuonna 2013 yhteensä 4 154 miljoonaa euroa, mikä on 17,5 % 
enemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan osuus menoista oli 
2 471 miljoonaa euroa, ja perusturvan osuus oli 1 683 miljoonaa 
euroa. Etenkin ansioturvan menot kasvoivat edellisvuotta enem-
män.
Työttömyysturvaetuuksien menot olivat viime vuonna suurimmat 
2000-luvulla. Perusturvan menot olivat suuremmat kuin koskaan 
ennen, ja ne ylittivät jopa 1990-luvun lamavuosien aikaiset 
kustannukset. Ansioturvan menot olivat kaukana 1990-luvun 
tasosta, mutta nekin nousivat lähes yhtä suuriksi kuin taloustaan-
tumavuonna 2010.
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Kuvio 1. Työttömyysturvaetuudet 1985–2013 (vuoden 2013 rahana)
Viime vuosien menojen nousun taustalla on työttömien ja 
korvattujen työttömyysturvapäivien määrän kasvu. Kustannuksia 
on kasvattanut myös etuuksien tason nousu. Viime vuonna 
työttömyysturvan päiviä korvattiin 42 % enemmän kuin ennen 
taloustaantuman alkua vuonna 2008. Vuosina 2008–2013 
keskimääräinen maksettu ansiopäiväraha sekä työmarkkinatuki 
nousivat vuoden 2013 rahanarvossa laskettuna 23 %. Vuonna 
2013 keskimääräinen ansiopäiväraha oli 67,00 euroa päivältä, ja 
keskimääräinen työmarkkinatuen päiväkorvaus oli 37,40 euroa.
Työttömyysetuuksia maksettiin enemmän ennen kaikkea työt-
tömyysajalta. Sen sijaan aktiivitoimenpiteiden ajalta etuuksia 
maksettiin vain 3,2 % edellisvuotta enemmän. Aktiivitoimenpi-
teiden ajalta korvattujen työttömyysetuuspäivien osuus kaikista 
korvauspäivistä oli viime  vuonna 18,3 %, kun se oli 20,6 % vuonna 
2012. 
Vuorottelukorvausta saaneiden määrä pieneni myös vuonna 2013. 
Kaikkiaan 19 961 henkilöä piti ansioturvalla vuorotteluvapaata vii-
me  vuoden aikana, mikä on 2,7 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Kelan maksamaa perusturvan vuorottelukorvausta maksettiin 171 
henkilölle. 
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Kuvio 2. Ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen keskimääräinen 
päiväkorvaus 1995–2013 (vuoden 2013 rahana)
Työmarkkinatuen korvaukset kasvoivat enemmän 
kuin työttömyyspäivärahat
Työttömyysturvaetuuksien päiviä korvattiin viime vuonna yhteensä 
85,3 miljoonaa, mikä on 13,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Yli puolet korvauspäivistä (56,4 %) oli Kelan maksamia perusturvan 
päiviä. Valtaosa Kelan maksamasta työttömyysturvasta on työmark-
kinatukea: sen päiviä korvattiin vuoden aikana 37,4 miljoonaa. 
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Kuvio 3. Työttömyysturvaetuuksien korvatut päivät 1985–2013
Milj. kpl
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Viime vuonna työmarkkinatuen korvattujen päivien määrä kasvoi 
hieman työttömyyspäivärahoja enemmän. Syynä ovat monet 
asiat: huono työllisyystilanne on lisännyt nuorten työttömyyttä 
sekä pitkäaikaistyöttömien määrää. Lisäksi vuoden 2013 
alussa työmarkkinatuesta poistettiin puolison tulojen vaikutus 
työmarkkinatuen tarveharkintaan. Tällä perusteella osa ennen 
työmarkkinatuen ulkopuolelle jääneistä alkoi saada etuutta.
Työmarkkinatuen korvattujen päivien määrä kasvoi viime vuonna 
kaikissa tuensaajaryhmissä. Keskimääräistä enemmän korvattujen 
päivien määrä kasvoi naisilla, 25–34-vuotiailla sekä tuensaajilla, 
jotka asuvat avo- tai aviopuolison kanssa.
Työmarkkinatuen korvatut päivät (milj. kpl) vuonna 2013
 Korvatut Muutos-%
 päivät vuodesta 2012
Yhteensä 37,4 15,6
Miehet 20,9 13,8
Naiset 16,6 17,9
17–24 v 5,8 15,0
25–34 v 8,8 19,6
35–44 v 7,3 16,9
45–54 v 8,4 15,8
55–67 v 7,1 9,9
Työttömyyspäivärahalta pudonneet 15,6 10,5
Suoraan tuelle tulleet 21,8 19,5
Tukipäiviä alle 500 21,8 17,3
Tukipäiviä 500 tai enemmän 15,6 13,2
Ei puolisoa 23,3 11,9
Avo- tai aviopuoliso 14,2 22,1
